





Fenomenologija kao filozofija transcendencije
Sažetak
Središnja tema ovoga članka vezana je za rano razdoblje Levinasovog filozofijskog rada. 
U njemu je pojam transcendencije ispostavljen kao presudan filozofijski pojam. Pri tome se 
Levinasov pojam transcendencije značajno razlikuje od Husserlovog i Heideggerovog. Sto-
ga se prvi dio rada i bavi njegovim kritičkim sučeljavanjem s filozofijama svojih freiburških 
nastavnika. Analiza stavova iznijetih u disertaciji o Husserlovom pojmu intuicije pokazala 
je da se o Levinasovom filozofijskom projektu ne može govoriti ni kao o sintezi, niti kao o 
pukom eklektičkom kombiniranju pojedinih segmenata Husserlovog i Heideggerovog mi-
šljenja. Umjesto za Husserlovu habitualnost ili za Heideggerovu autentičnost, Levinasova 
se transcendencija odlučuje za promociju	intimnosti, za ostvarivanje mogućnosti ljudskosti 
koje su načelno intimnije od naše ljudske prirode. Drugi dio rada bavi se Levinasovim 
rješavanjem zagonetne fenomenološke transcendencije. Tezom da vremenitost transcenden-
cije nikada nije isključivo moja, nego je prije svega vremenitost drugoga, rani je Levinas 
trasirao putove na kojima će njegova misao graditi most od ontologije ka filozofiji drugosti 
i stranosti. Ovo novo shvaćanje vremenitosti autor imenuje ‘heteropatička vremenitost’. 
Riječ je o konstituciji vremenitosti koja nije autonomnog porijekla i nije rezultat našeg 
projekta, nego je uvijek zahvaljujemo prodoru strane vremenitosti koja lomi i prekida spon-

















































































































iz­jednoga­u­drugo.6	Načelno	 uzevši,	 on	 je	 sasvim	 legitiman,	 s	 tim	 što	 ne	
smijemo	ispustiti	iz	vida	da	pojam	transcendencije	kod	Husserla	znači	nešto	
sasvim	drugo	nego	kod	Levinasa.	Optužujući	 Janicaudov	stav	o	 teološkom 
obratu	kao	djetinjast,	Lévy	previđa	upravo	 tu	činjenicu,	budući	da	 iz	Hus-
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Verdier,	Lagrasse	2009.,	str.	247.
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Edmund	Husserl,	W.	 Biemel	 (ur.), Ideen zu 
einer reinen Phänomenologie und phänome-
nologischen Philosophie I,	 Husserliana	 III,	
M.	Nijhoff,	Haag	1950.,	str.	145.
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Napokon,	 k	 sličnom	 uvidu	 vodi	 nas	 i	 Levi-
nasov	iskaz	iz	jednog	intervjua.	Pozivajući	se	
na	 neizbrisivo	 čitateljsko	 iskustvo	 Logičkih 
istraživanja,	 on	 naglašava	 da	 ga	 je	 upravo	
ono	uputilo	ka	»novim	mogućnostima	mišlje-
nja,	novoj	mogućnosti	prelaska	iz	jedne	ideje	
u	 drugu,	mimo	dedukcije,	mimo	 indukcije	 i	
dijalektike,	novom	načinu	odvijanja	‘pojmo-
va’«.	Citirano	prema:	Franklin	Nyamsi,	»La	





































kao	 teorijski	 čin.	Kada	Husserlovu	 transcendenciju	 izmjestimo	 iz	 njezinog	
izvornog	teorijskog	registra,	tada	i	imanentni	bitak	svijesti	neminovno	gubi	












Osmišljavanje kod Husserla nije isto što i kod Levinasa.	Osmišljavanje	trans-






















































zofije,	 Strasser	 je	 njezin	 jedinstveni	 pojam	
sagledao	 upravo	 u	 kontekstu	 osmišljavanja 
transcendencije,	 ali	 propustio	 je	 tematizirati	
Husserlov	 pojam	 osmišljavanja,	 pa	 je	 otuda	
u	potpunosti	 zanemario	nepomirljive	 razlike	
između	težišta	pojma	osmišljavanja	kod	Hus-
serla	 i	kod	Levinasa.	Usp.	Stephan Strasser, 
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knjizi	 pod	 naslovom	Otkrivajući egzistenciju s Husserlom i Heideggerom.	
Naslov	knjige	 je	neobičan,	 ali	ne	 samo	zato	 što	ovaj	put	nije	 riječ	 samo	o	
Husserlu.

































































ménes	 avec	 les	 livres«,	 u:	 M.	Abensour/A.	









kasnije	 u	 istom	 časopisu	 Filozofska revija. 
Pored	njih,	 tu	 je	 tekst	»Ontologija	u	 tempo-
ralnom«,	prvi	puta	objavljen	na	francuskome	
jeziku,	 ali	 godinu	dana	 ranije	 (1948.)	 tiskan	
u	argentinskom	časopisu	Jug.	Jedini	neobjav-
ljen	 tekst	nosi	naslov	koji	 rječito	 svjedoči	o	




Emmanuel	 Levinas,	 »L’Œuvre	 de	 Edmond	





je	 sumnjičava	 u	 pogledu	 mogućnosti	 da	 se	
Levinasu	 pripiše	 istinska	 sinteza	 Husserla	 i	
Heideggera.	 Naime,	 prema	 njegovu	 mišlje-
nju,	neobično	je	teško	odrediti	granice	Levi-
nasove	 kritike,	 adresirane	 Husserlu,	 iako	 je	
ona:	 »ponekad	 inspirirana	Heideggerom,	 ali	








































Transcendencija kao bliskost u stranosti
U	obranu	svoga	pojma	transcendencije,	a	protiv	fenomenološkog	idealizma,	









































sebstva,	 nema	nikakve	 veze	 s	 bliskošću.	Naizgled	 paradoksalno,	 ali	 figura	
stranca	predstavlja	prikladnu	ilustraciju	čovjeka	koji	nam	je	blizak.	To	znači	
da	prvi	uvjet	mogućnosti	bliskosti	podrazumijeva	reviziju	tradicionalne	za-
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posredstvom	zajedničkog	sudjelovanja	u	nečem	općem.	Umnost	bliskosti	je	


































previđa	praktične aspekte svoga	nadaleko	čuvenog	postupka	stavljanja u za-
grade.	Ona	je	apsurdna	zato	što	unaprijed	čini	besmislenim	vlastiti	postupak.	
Za	Levinasa,	staviti	neko	važenje	u	zagrade	ne	može	biti	teorijski	čin.	Tu	nije	
riječ	 o	 pukoj	 apstrakciji	 niti	 o	 bilo	 kakvom	 srodnom	 teorijskom	postupku.	
Kada	stavljamo	u	zagrade,	mi	prije	svega	očitujemo	sebe	kao	slobodna	bića.	
Na	čemu	bi	se	mogla	zasnovati	namjera	da	bilo	što	stavimo	u	zagrade?	Ni	na	
čemu	drugom	nego	na	našem	praktično motiviranom uvjerenju da ga možemo 















transcendencije.	Taj	credo	sastoji	se	u	ideji	da	treba dati šansu samo takvoj 
fenomenološkoj subjektivnosti koja će nas uvjeriti da je praktični aspekt pola-
















vezi	 s	 redukcijom	koja	nema	nasilne	potencijale,	nego	nas	dovode	u	 takav	


















Emmanuel	 Levinas,	 »Notes	 philosophiques	












odnosa	 subjekt-objekt:	 »Velika	 Husserlova	
originalnost	 sadržana	 je	 u	 uvidu	 da	 ‘odnos	
prema	objektu’	nije	neka	stvar	koja	se	umeće	
između	svijesti	i	objekta,	nego	je	sama	svijest	











Ontologija i filozofija moći
Štoviše,	Levinas	 je	 bio	 uvjeren	 da	 put	 koji	 vodi	 od	 biti	 k	 egzistenciji	 nije	
direktno	povezan	s	odgonetanjem	svih	filozofijskih	finesa	u	odnosu	između	


































u	 filozofijskoj	 orijentaciji	 te	 time	 stati	 na	mjesto	 koje	 je	 nekad	 zauzimala	









































će	poput	 svakog	drugog	pokušaja	misaone	 izgradnje	prote philosophia biti	
stigmatizirana	kao	»filozofija	moći«.	Naprotiv,	ovdje	nije	riječ	o	tome	da	je	













Emmanuel	 Levinas,	 »Martin	 Heidegger	 et	
l’ontologie«,	 u:	 En découvrant l’existence 
avec Husserl et Heidegger,	 Vran,	 Paris	
³2001.,	str.	116.
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je	u	 slučaju	Heideggerovog	Bitka i vremena	
»svaka	stranica	bila	novina«.	François	Poirié,	
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umnosti,	nego	kao	korijen	čovjekova	otuđenja.32	Biti	budućnosno	orijentiran	
sada	više	ne	znači	 izmaknuti	 se	 režimu	osjetilnosti	koji	 je	nužno	vezan	za	










tijeva	 transcendencija	 takva	 je	da	 se	ne	može	 izvesti,	niti	deducirati	 iz	po-
stojećeg.	Ali	za	razliku	od	njega,	Levinas	raskida	spone	čija	je	uloga	vezana	




ještenih	 s	naše	 strane,	kod	Levinasa	 je	u	potpunosti	 suspendirana.	Svjesno	
se	upuštajući	u	rizično	sučeljavanje	sa	svakom	vrstom	imanencije,	bila	ona	
vezana	 za	 svijest	 ili	 za	 autentično	 egzistiranje,	Levinas	 je	 bio	 prinuđen	na	
ekvivalentan	korak	po	pitanju	vremenitosti.
Otuda	je	jednim	potezom	odbacio	sve	ono	što	je	još	Augustin	imao	na	umu	
sa	 svojom	distentio animi,	Kant	 sa	 svojim	apriornim	 formama	osjetilnosti,	
Husserl	s	retencijom,	prezencijom	i	protencijom,	a	Heidegger	s	ekstazama.	
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sebi	samome«.	Moris	Blanšo,	»Pripovedački	
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Izraz	 heteropatički	 uveo	 je	 bečki	 pozitivist	
Kreibig	u	svome	djelu	iz	1902.	godine.	Čini	
nam	 se	 da	 bi	 taj	 termin	mogao	 poslužiti	 za	
prikladnu	 ilustraciju	 Levinasove	 temporal-
nosti,	ali	se	najprije	mora	korigirati	njegovo	
prvobitno	značenje.	Bečki	filozof	ga	najprije	
oslanja	 na	 suprotnost	 autopatičko/heteropa-
tičko.	Kod	Levinasa	se	svakako	ne	radi	o	mo-
ralnosti	u	smislu	djelovanja	čija	je	vrijednos-
na	 orijentacija	 usmjerena	 na	 puko	 poticanje	
zadovoljstva	 i	 umanjivanje	 nezadovoljstva	
druge	osobe	u	skladu	sa	suprotnošću	između	
dobra	 i	 zla.	Doduše,	 i	 kod	Kreibiga	 hetero-
patičko	proistječe	iz	»odnosa	prema	stranom	
subjektu«	(Josef	Klemens	Kreibig,	Psycholo-
gische Grundlegung eines Systems der Wert­
theorie,	A.	Hölder,	Wien	1902.,	str.	107),	ali	
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Dragan Prole
Phänomenologie als Philosophie der Transzendenz
Zusammenfassung
Das zentrale Thema dieses Artikels bezieht sich auf die frühe Periode der philosophischen Ar-
beit von Levinas, in welcher der Begriff der Transzendenz, als entscheidender philosophischer 
Begriff, vorgegeben wird. Sein Begriff der Transzendenz unterscheidet sich jedoch im Wesent-
lichen von den Begriffen Husserls und Heideggers. Deshalb befasst sich der erste Teil der Arbeit 
mit der kritischen Auseinandersetzung von Levinas mit seinen Lehrern aus Freiburg. Eine Ana-
lyse von Stellungnahmen, geäußert in der Disertation über Husserls Begriff der Intuition, zeigte 
dass man über das philosophische Projekt von Levinas, weder im Sinne eine Synthese, noch 
wie über eine bloße eklektische Kombination vereinzelter Segmente Husserls und Heideggers 
Standpunkten, sprechen kann. Anstatt der Habitualität von Husserl, oder der Eigentlichkeit von 
Heidegger, entscheidet sich die Transzendenz von Levinas für das Fördern der Intimität, für 
die Verwirklichung von Möglichkeiten der Menschlichkeit, die prinzipiell intimer sind als ur-
sprünglich von unserer menschlichen Natur aus. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem 
Lösen der rätselhaften phänomenologischen Transzedenz seitens Levinas. Mit der These, dass 
die Zeitlichkeit der Transzendenz niemals ausschließlich die jemeinige ist, sondern vor allem 
die Zeitlichkeit der Anderer, hat der frühe Levinas Wege gepflastert, auf welchen sein Gedanke 
eine Brücke, von der Ontologie bis zur Philosophie der Andersartigkeit und Fremdheit, errich-
ten wird. Solch einer neuen Auffassung der Zeitlichkeit, verleiht der Verfasser die Bezeichnung 
heteropathische Zeithaftigkeit. Es handelt sich um den Aufbau einer Zeitlichkeit, die keinen au-
tonomen Ursprung hat und nicht das Ergebnis unseres Entwurfs ist, sondern die wir immer dem 
Durchbruch fremder Zeithaftigkeit, welche die Spontanität unseres Bewußtseins der Zeitlichkeit 
zerbricht und unterbricht, zu verdanken haben.
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